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Namen diplomskega dela je bilo oblikovanje kolekcije, ki temelji na dveh pomembnih sodobnih 
konceptih – aktivizmu in trajnosti. Sledi prvega je moč zaslediti na vse več področjih človekovega 
ustvarjanja  ravno  zaradi  razmer,  v  katerih  živimo  –  v  kapitalističnem  in  potrošniškem  svetu. 
Osredotočeno je na izražanje problematike potratnosti, onesnaževanja in izkoriščanja živali. 
Predstavljeno je  aktivistično izražanje umetnikov, oblikovalcev in nazadnje modnih oblikovalcev, 
saj na modno ustvarjanje gledam kot na novejši medij, skozi katerega se lahko izrazi boj za etično 
in tudi trajno. Upoštevanje vidika trajnostnosti pa je drug konceptualni pojem, ki ga izpostavljam 
kot pomembnega za sodobni svet. 
Predstavljeni so umetniki in oblikovalci, ki so po mojem mnenju predstavniki dobrih trajnostnih 
praks in tiste, ki bolj ali manj radikalno izražajo svoje mnenje na področju mode in oblikovanja 
ter jih zato lahko pojmujemo kot aktivistične umetnike in umetnice. 
Ustvarjena uniseks kolekcija je konceptualni projekt z manifestom, ki opozarja na to, da živali za 
modna oblačila ni treba izkoriščati, ampak obstajajo mnoge alternative – v našem  primeru pluta. 
V eksperimentalnem delu sem oblikovala vzorce, ki sem jih v izbranih barvah tiskala na alternativo 
živalske kože – pluto in izdelala kolekcijo, ki nosi aktivistično sporočilo. 
Cilj diplomskega dela je bilo oblikovanje kolekcije z aktivističnim in trajnostnim sporočilom ter 
raziskovanje možnosti umetniškega izražanja skozi konceptualni manifest sodobne problematike 
trajnosti in etičnosti v modi. Z mentorico sva raziskovali nosljivost takšne kolekcije ter 
komunikacijo med oblikovalcem aktivistom in nosilcem – kupcem oblačila.  
 









ABSTRACT   
  
The purpose of the thesis was designing a collection based on two important contemporary 
concepts - activism and sustainability. Traces of the two can be found in different fields of 
human creativity, because of the conditions which we live in - at the heart of capitalism and 
consumerism. I decided to focus on emphasizing the issue of waste, pollution and exploitation of 
animals,  
In the first part I present activist expression of artists, designers and - at last -fashion designers. I 
see fashion design as a new medium through which the fight for ethical as well as durable can be 
expressed. Sustainability in a creative process is a concept that I highlight the most important in 
contemporary (fashion) design. I introduce artists and designers who, in my opinion, are repre-
sentatives of good sustainable practice and those who more or less radically express their opin-
ions and could therefore carry the title of an ‘activist artist’. 
The unisex collection I created is a conceptual project based on a manifesto and it expresses that 
we do not need to exploit animals for fashion clothing, that there are many alternative materials 
to be found - in the following project that would be cork. In the experimental part of thesis I 
designed patterns and printed them in selected colours on the cork material 
 
The aim of the diploma thesis was creating a collection based on activism and sustainability, 
exploring the possibilities of artistic expression through a contemporary issue and through the 
experimental technique of screen printing.  The aim was to research the wearability of such 
collection and to explore the communication between the designer - activist - and the wearer - 
buyer of the garment. 
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Obleka  je  platforma,  ki  je  primaren  element  našega  vsakdana,  eden  pomembnejših  elementov 
izražanja naše identitete – in tako lahko opozarja tudi na različne družbene problematike. Na modo 
gledam kot na pomembnejši novejši medij, skozi katerega se lahko brišejo meje med oblikovalcem 
in  aktivistom.  V  primeru  sledeče  diplomske  naloge  sta  to  problematiki  izkoriščanja  živali  in 
nepremišljene potratnosti. V diplomskem delu sem se spraševala o odgovornosti za posredno ali 
neposredno škodo, ki jo z nepremišljeno proizvodnjo in potrošništvom povzročamo okolju, sebi 
in nazadnje živalim. Sodobna moda bi morala svoj proces bistveno spremeniti. Celotno situacijo 
trenutnega  delovanja  modne  industrije  lahko  razumemo  kot  zapleten  problem,  ki  potrebuje 
kreativno reševanje, pogumno oblikovalsko razmišljanje, preizkušanje trenutnih praks in odprto 
sodelovanje med različnimi industrijskimi in trženjskimi partnerji.  
 
Modni oblikovalci lahko spregovorijo o problemih, ki so razširjeni v industriji in tako postanejo 
aktivisti, ki s koncepti, odločitvami in dejanji opozarjajo in spreminjajo. Še vedno je premalo tistih, 
ki bi bili dovolj samostojni in finančno močni, da bi uspešno izstopili iz kompleksnega modnega 
sistema; v diplomskem delu sem predstavila nekaj uspešnih. Sprememba sistema se mora začeti 
tudi v posamezniku – ta mora razviti sposobnost odnosa s svojim okoljem in zmanjšati željo po 
novem.  
 
Cilj diplomskega dela je bilo oblikovanje kolekcije s sporočilom, ki ga kupec razume in se z njim 
lahko poistoveti.  
 
Z diplomskim delom sem želela  sprožiti akcijo, ker je potrebna in ker želimo, da nagovarja javnost 
k razmišljanju in želji po izboljšanju. Želela sem opomniti na etičnost in odgovornost, ki bi  se je 
morali  kot  kupci  in  nosilci  oblačil  zavedati.  Zato  je  kolekcija  manifest.  S  potiskom  živalskih 









Po  mnenju  kritikov  sodobnega  modnega  sistema  modna  industrija  izkorišča  posameznikovo 
psihološko potrebo po individualnosti in pripadnosti, izrazu lastne estetike in finančne moči, zato 
stalno ustvarja željo po novih izdelkih, kar nas je pripeljalo v vrh potrošniške kulture, ki uničuje 
predvsem naše življenjsko okolje. Sezonska naravnanost mode privede do tega, da se spreminja 
neverjetno hitro, zato imajo kupci željo po novem in tistem, kar je trenutno v trendu.  
 
Modni oblikovalci morda spregovorijo o problemih, ki so razširjeni v industriji, a še vedno je 
premalo tistih, ki bi bili dovolj samostojni in finančno močni, da bi uspešno izstopili iz modnega 
sistema. Sprememba tega sistema se mora začeti v posamezniku, ta mora razviti sposobnost odnosa 
s svojim okoljem in zmanjšati željo po novem. Popraviti mora način vrednotenja, v tem primeru 
oblačil, ki gradijo njegovo/njeno garderobo, da ta ne bi bila več tako hitro zamenljiva. Povečanje 
navezanosti na posamezen izdelek oziroma kos obleke je glavno gonilo sprememb navad in stališč, 
zato moramo poglobiti konceptualni namen izdelka. Oblikovalci in proizvajalci se lahko na primer 
osredotočijo na simbolni pomen izdelka. Z motivi, načinom izdelave in oblikovalskim slogom 
lahko gradijo na zgodbi in kolektivnem spominu, z občutkom oblikujejo izdelke, ki delujejo na 
čustveni ravni potencialnega kupca.  To pomeni vstavljanje spominov, kar je oblikovalski izziv. 
Moramo oblikovati izdelke, ki zajemajo  in ulovijo nostalgijo. Sprožiti moramo navezanost in 
spoštovanje teh kosov. Slednje poveča vrednost in pomen izdelka. To pomeni razlikovanje med 
konkurenčnimi izdelki, zaradi česar ti postanejo še bolj cenjeni s strani lastnikov, kar bo v primeru 
izgube povzročila čustveno izgubo. Med lastnikom in kosom oblačila se po mojem mnenju lahko 
razvije čustvena vez, to pa je nasprotje masovnega konzumiranja cenovno dostopnih kosov, ki te 
stopnje  navezanosti  ne  morejo  doseči,  saj  so  rezultat  trenutne  želje  in  ne  del  širše  slike  – 
posameznikove identitete. (13) 
 
Celotno  situacijo  lahko  razumemo  kot  zapleten  problem,  ki  potrebuje  kreativno  reševanje, 
pogumno  oblikovalsko  razmišljanje,  preizkušanje  trenutnih  praks  in  odprto  sodelovanje  med 




Izdelano identiteto znamke in njenih produktov gradijo tradicija, spomin, estetika, znanje in vizija. 
Vsebovati vse to je izziv, a oblikovalci se s tem izzivom spoprimejo. Take izdelke, ki vsebujejo 
vse to, je težje oblikovati, potrebno je veliko občutka in pozornosti – na oblikovalcu je, da vnese 
izdelku celoten koncept, združi sodobnost ter tradicijo in ustvari kos, ki je pripravljen, da postane 
del  prihodnosti  ter  del  potrošnikove  identitete.  Kako  bo  izdelek  pripravljen,  je  odvisno  od 
oblikovalca samega, sam se odloči o dizajnu in postopkih, v proces vključi kvaliteto, trajnost in 
izbrano estetiko, ki je v koraku s časom. Tako kupec do izdelka čuti večjo navezanost in vrednost 
izdelka se lastniku poveča, saj so ti izdelki del lastnikove identitete in ta je nanje materialno in tudi 
čustveno navezan.  
 
Poraba  tekstilij  in  oblačil  predstavlja  približno  5  %  vplivov  na  okolje  in  emisij  ogljika  v 
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Skrajšana življenjska doba modnih predmetov povečuje obremenitev industrije. Vpliv oblačil na 
okolje se lahko zmanjša med:  
- proizvodnjo vlaken, barvanjem, tiskanjem in zaključno obdelavo vlaken; 
- uporabo in vzdrževanjem izdelka; 
- globalno logistiko med proizvodnjo in porabo izdelka. (3)  
 
Oblikovalec  bi  se  moral  lotiti  izdelave  teh  kosov  etično  in  okolju  prijazno,  torej  po  načelih 
okoljskega oblikovanja, ki jih je določila Evropska komisija: 
- uporaba  materialov  z  majhnim  vplivom  na  okolje  (netoksični,  trajnostno  proizvedeni  ali 
reciklirani materiali, ki za prevoz in predelavo potrebujejo malo ali nič naravnih virov  in katerih 
uporaba ne ogroža biotske raznovrstnosti); 
- investirati v visoko kakovost, trajnejše in bolj delujoče izdelke, ki se estetsko starajo in zato 
zmanjšujejo vpliv zamenjave izdelka; 
- ponovna uporaba, recikliranje in obnova. (3) 
 
To so vidiki, ki se mi zdijo pomembni danes, bolj kot kadar koli prej. Trajnostna moda mora 
temeljiti na čim daljši življenjski dobi izdelka. Rada bi izpostavila trajnost kot pomembno vrednoto 
pri modnem oblikovanju in nasploh. Gre za etično vprašanje, vprašanje odgovornosti za posredno 
ali neposredno škodo, ki jo povzročamo okolju in sebi. Ker pa v današnjem modnem sistemu ni 
tako, sem se kot drugemu bistvenemu elementu posvetila aktivizmu, ki se bolj ali manj radikalno 
bori za etično in trajno.  
 
Modna aktivistka Kate Fletcher pravi, naj se glasovi o razpravah v modi in trajnosti razširijo v 
javnost in tudi sama menim, da je potrebno globoko preučiti vrednote, ki se trenutno spodbujajo v 
modni industriji za boljše razumevanje strukturnega premika, ki ga potrebujemo. Sprejeti je treba 
ukrepe za zmanjšanje povpraševanja po materialih in obvladovanje prihodnjih okoljskih groženj. 
Mislim, da je treba zgraditi nov niz vrednot, nov okvir konceptov, v katerem bodo strukturirana 
vsa nadaljnja nova modna dela. V modi, tako kot v drugih sektorjih, so takšni ukrepi izziv in 
neprijetni, tako za industrijo, kot za uporabnike oblačil. Številni zagovorniki trajnostnega razvoja 
ustvarjajo projekte, ki vključujejo veliko impresivnih del, vendar ti projekti zaenkrat ne vstopajo 




Mateja  Benedetti  je  uspešna  oblikovalka  na  slovenskem  modnem  področju,  ki  je  za  znamko 
Benedetti Life prejela certifikat Butterfly. Slednjega podeljuje londonski Positive Luxury in sicer 
kot priznanje zavezanosti k socialni in okoljski trajnosti. Pri izbiri materialov za svoje kolekcije 
daje  prednost  ekološko  certificiranim,  biorazgradljivim  in  recikliranim,  ki  so  izdelani  brez 
okrutnosti do živali - ne uporablja krzna, usnja, volne, svile ali perja. Skrbno izbrano blago nato 
tiska z okolju prijaznimi barvili na vodni osnovi, z digitalnim tiskom pa zmanjšuje porabo vode v 
procesu, saj blago ne potrebuje veliko pranj, prav tako ni barvnih kopeli ali tiskarskih plošč, ki bi 
jih bilo potrebno čistiti. (34) 
 
Na  trajnost  sicer  gledamo  kot  na  zapletenost,  a  je  tudi  nujnost,  da  se  začnemo  spraševati  o 
posledicah. Navsezadnje lahko ugotovimo, da je bolj preprosto, če se usmerimo pravilno, zbližanje 
s  konceptom  trajnosti  pa  lahko  reši  obstoj  na  Zemlji.  Mislim,  da  bi  besede,  kot  so  ljubezen, 
empatija, skrb, upanje, ustvarjalnost, domišljija in igra morale imeti pomembnejše mesto v modi, 






















2.2 AKTIVIZEM  
 
“Tradicionalizem nas veže na življenjske navade, ki bi jih bilo modro in etično opustiti. Še bolj 
ambiciozna,  a  po  mojem,  žal,  resnična  ugotovitev  je,  da  je  celoten  proizvodni  način  sodobne 
industrijske in potrošniške civilizacije navada, ki bi jo v dobro vseh veljalo bistveno spremeniti.” 
pravi Luka Omladič za Mladino. (10) 
 
Zanimivo  se  mi  je  zdelo  gledati  na  modo  oziroma  oblačila  kot  novejši  medij/prostor,  kjer  se 
aktivizem  lahko  predstavlja.  “Vse  več  je  umetniških  projektov,  razstav,  instalacij,  filmov, 
spektaklov, zbirk, nastopov, performansov in literature, ki se vežejo na aktivizem. Torej je danes 
moč zaslediti sledi aktivizma na vse več področjih človekovega ustvarjanja ravno zaradi razmer, 
v  katerih  živimo  (v  središču  kapitalizma  in  potrošništva).    Aktivizem  lahko  proizvaja  nove 
ideologije.  ...  “To  je  pohvalno  in  zahtevno  delo,  saj  je  v  današnjem  času  pogosto  težko  biti 
učinkovito  aktiven.  Tako  kot  se  novinarji  prevečkrat  kopajo  v  balastu  družbeno  popolnoma 
nekoristnih  in  nepomembnih  informacij,  se  tudi  umetnost  pogosto  oddalji  od  članov  sodobne 
družbe. To se kaže v pomanjkanju refleksije in kritike. Idejam pogosto manjka moči in vztrajnosti, 
da bi nekaj spremenili v zavesti drugih. A vseeno si angažirana umetnost vzame prostor tam, kjer 
ga potrebuje, vsili dialog tam, kjer se je prekinil in zamrl, ironijo tam, kjer je prepovedana ali 
nemogoča, diskusijo na najbolj bolečih in molčečih točkah,” pravi Marta Gregorčič (14, str. 3) 
 
2.2.1 AKTIVISTIČNA UMETNOST 
 
Cilj aktivističnih umetnikov je ustvariti umetnost, ki ima socialno ali politično dodano vrednost in 
se aktivno ukvarja s strukturami politične moči, namesto da jih samo zastopa ali preprosto opisuje. 
Aktivistična umetnost je pooblastitev posameznika ali skupine, da se ne bodo zadovoljili z danim 
in da bodo poskusili vplivati na stanje in dogodke skozi umetniško ustvarjanje – skozi radikalne 
tehnike, izraze mnenja in tem ozaveščanje tistih, ki bodo to želeli doumeti.  (9) 
 
Aktivistična umetnost je ironična in provokativna, močno dodelana in premišljena. Mislim, da je 
primorana k temu, da provocira, spodbudi osebo k razmišljanju in jo mogoče tudi razjezi. Spodbuja 




Včasih tudi na grob in šokanten način pokaže širši javnosti problem, ki se ga dotika. Če pogledamo 
aktivizem pri oblikovanju ali svoje lastne projekte, hočemo moč. Moč, s katero bomo ustvarjali 
pozitivne motnje pri oblikovanju družbe, da dosežemo nekaj boljšega. Vprašanje pa je, ali lahko 
to naša moč doseže.  
 
Tako kot je glasno kritičen kitajski umetnik in aktivist Ai Weiwei. Nikoli se ne izogiba temu, da 
bi povedal, kaj resnično čuti, in spodbuja ljudi, da natančno navedejo, kaj hočejo. To je storil v 
svojem projektu, imenovan Študija perspektive. Serija fotografij, na katerih je iztegnjen njegov 
sredinec, ki je namenjen različnim pomembnim institucijam, spomenikom in znamenitostim. Te 
slike spodbujajo ljudi, da dvomijo o njihovem spoštovanju in sprejemanju vlad, sistemov, institucij 
in ustanov.  Ai nenehno kaže, da moramo predstavljati svoje lastne vrednote in ne tistih, ki so jih 
ustvarili drugi. (30)  
 
 
Zaradi  političnih  razmer  umetniki  že  nekaj  let  iščejo  načine,  kako  se  vključiti  v  politiko  in  s 
preudarkom dokazujejo, da ima umetnost življenjsko pomembno vlogo v družbi.  
Skozi  zgodovino  so  umetniki  sodelovali  kot  neomajni  reakcionarji  v  neupravičenih  političnih 
akcijah (med vojnami v Vietnamu v 60. in 70. letih). Pogosto so prva skupnost, ki se zavzema za 
človekove pravice in proti zatiranju.  
Slika 4: Ai Weiwei Study of Perspective, 
Trump Tower, NYC, 2016 (30) 
Slika 3: Ai Weiwei Study of Perspective, 




Določeni  umetniki  in  njihovi  projekti  so  v  zadnjih  sto  letih  izredno  pomembni  za  pravice 
LGBTQIA, feminizma, pacifizma, pravice priseljevanja in pravice temnopoltih ljudi. (23) 
Fotoreporter Gordon Parks, je afroameriški dokumentarni fotograf, ki se zavzema za državljanske 
pravice. Dokumentira kršenje državljanskih pravic, rasno neenakost in revščino. Opisuje 
osiromašeno  skupnost,  ki  jo  je  treba  poudariti  in  pokazati  javnosti,  da  ne  ostane  skrita  ali 
spregledana, zato da se lahko stanje spremeni in izboljša. (23) 
Aktivne  aktivistke  so  anonimne  protestnice  Guerrilla  Girls,  ki  se  borijo  proti  pomanjkanju 
prepoznavnosti in vključenosti žensk v svet umetnosti. Pogosto kritizirajo velike javno financirane 
ustanove in zasebne galerije zaradi pomanjkanja plač in nevključenosti marginaliziranih 
umetnikov. Najbolj znane so po premišljenih in duhovitih plakatih, oglasnih deskah, letakih in 
knjigah. Dela upodabljajo stilistično in grafično za hitro predstavitev jasnih statističnih podatkov 
s katerimi opozarjajo na družbene probleme in  primanjkljaj podpore. (23)  
 
2.2.2 AKTIVIZEM V OBLIKOVANJU 
 
Oblikovanje je manifest, ki se kaže v vseh vidikih sodobnega življenja. Oblikovalci so tisti, ki so 
usposobljeni in imajo strokovno znanje pri oblikovanju boljšega vsakdanjika in prihodnosti – bolj 
funkcionalno, lažje, lepše. Ker je oblikovanje zelo širok pojem, se to lahko kaže v čisto vsakdanjih 
pripomočkih (kot je žlica) ali širših konceptih načina življenja. Oblikovalci lahko postanejo aktivni 
pri uporabi svojih veščin za izboljšanje in spreminjanje trenutnih razmer za socialno in/ali okoljsko 
izboljšanje, od njihovega načina oblikovanja je odvisno ali se lahko imenujejo aktivisti. (15) 
 
Mislim, da aktivistični oblikovalci uporabljajo bolj ali manj konvencionalne metode za 
spodbujanje  sprememb  o  problemih  ali  tam,  kjer  je  bil  problem  spregledan.  Aktivizem  v 
oblikovanju  se  lahko  izrazi  na  različne  načine.  Delo  oblikovalskega  aktivista  pomeni,  da  je 
oblikovalec  pripravljen  prodreti  v  neznano,  da  bi  podprl  drugačne,  lahko  radikalne  (v  našem 
primeru trajnostne) sistemske in poslovne strategije. To ponovno opredeli vlogo oblikovalca. (15) 
 
Aktivist  oblikovalec  mora  torej  najti  način,  kako  sprožiti  ozaveščenost  in  kako  vzpostaviti 




problem (kot je to pogosto lahko pri umetniku), ampak tudi zahtevati in vplivati na specifične 
spremembe ter na koncu najti oprijemljive rešitve. 
 
Grafična  oblikovalka,  nuna  in  politična  aktivistka  Corita  Kent,  je  oblikovala  svojo  barvito  in 
raznoliko  umetniško  identiteto,  znana  je  bila  predvsem  po  svojih  edinstvenih  učnih  tehnikah. 
Tiskala je sitotisk z močnimi kontrasti in politično aktivističnimi sporočili. V njenih delih lahko 
opazimo težnje pop kulture. S političnimi sporočili kot so “stop the bombing” (1967) je izjavila 
svoj protest proti vojni v Vietnamu. Na njeno delovanje je močno vplivalo prepričanje v aktivizem 

















2.2.3 AKTIVIZEM V MODI 
 
Modni aktivizem je del aktivizma v oblikovanju in je skladen s političnim aktivizmom in s 
participativnim pristopom. Potrošniku omogoča, da z znanjem in svojo kupno močjo postane 
aktiven in neodvisen posameznik, ki se zaveda. (13) 
 
Prizadeva  si  za  slišano  kritiko  in  izboljšanje  v  trenutnem  hitrem  in  neetičnem  sistemu  modne 
industrije.  Modni  oblikovalci,  ki  so  aktivisti,  s  svojim  znanjem  in  prepričanjem  bolj  ali  manj 
radikalno izpostavljajo določeno problematiko, jo predstavljajo širši javnosti in iščejo rešitve – vse 
to skozi tekstil in oblačenje. Število tistih,  ki aktivno kritizirajo sodobni sistem mode je vedno 
več, saj je med izobraževanjem čedalje večji poudarek na iskanju drugačne prihodnosti – trenutni 
sistem je prišel že tako daleč, da je problematika očitna. Na modnih oblikovalcih prihodnosti je 
torej  naloga  dvigovanja  ozaveščenosti  o  temeljnih  problemih  v  modni  industriji  in  aktiviranje 
potrošnikov k podpori alternativnih rešitev in drugačnih možnosti. Naloga ozaveščanja  
potrošnikov in posledična preprečitev oziroma vsaj zmanjšanje prodajne moči izdelkov, ki niso 
bili ustvarjeni etično in v skladu s pravično trgovino (torej tako, da so razmerja med podjetji v 
razvitem svetu in proizvajalci ter delavci v razvijajočih se državah urejena in da so slednji pošteno 
plačani). Kajti tudi modno oblikovanje je orodje za spodbujanje trajnosti in prizadevanja za boljšo 
prihodnost. (13)  
 
Pri potrošnikih je drugače. Ker so alternative oblačenja oz. kupovanja tekstilnih izdelkov  še vedno 
manj razširjene (npr. potrošniki kupujejo manj oblačil, vendar  bi bila ta kvalitetnejša, narejena v 
okolju,  kjer  niso  bili  izkoriščeni  delavci  in  kjer  so  bila  oblačila  narejena  etično)    ali  cenovno 
dostopne, še vedno uporabljajo konvencionalne tehnike potrošništva, kot je množična proizvodnja 
oblačil.  Tako  potrošniki  ne  vidijo  vidika  okoljskih  ali  delovnih  korporacijskih  praks.  Tok 
ustaljenega hitrega modnega sistema je še vedno premočan. Zato ljudje kupujejo oblačila, ki niso 
narejena  v  omenjenih  etičnih  razmerah.  Sicer  ne  moremo  označiti,  da  je  etično,  ko  globalne 
korporacije zgolj razkrijejo lokacijo svojih tovarn in objavijo letno poročilo o trajnosti. Veliko 
ljudi se sprašuje, ali je etična modna industrija sploh mogoča ali je oksimoron. (Na to temo je bila 




vprašanja  seveda  vplivajo,  na  potrošnikovo  modno  obnašanje,  ampak  ko  gre  za  modni  nakup, 
osebne potrebe motivirajo potrošnika in imajo prednost pred etičnimi vprašanji. (13) 
 
Sedaj je zanimivo videti, kako se visoka moda in ulični protesti prepletajo in gibljejo v isto smer, 
v  dobi  družbenih  medijev.  V  malo  več  kot  enem  letu  od  Trumpove  izvolitve  so  subverzivne 
možnosti  vizualnih  komunikacij  v  oblačilih  sprožile  presenetljivo  raven  ustvarjalnosti.  Že  od 
pohodov, protestov in mladinskih uporov leta 1968 v San Franciscu, Parizu in Londonu so se 
generacije oblekle v tesne pulije, mini krila (Mary Quant) in “duffel” plašče. Drzne slogane na T-
shirte je začela oblikovati Katherine Hamnett, ki je znana po etično poslovni filozofiji. To so bile 
prevelike majice z velikimi slogani: “CHOSE LIFE”, “WORLDWIDE NUCLEAR BAN NOW”, 
“USE  A  CONDOM”,  ”PEACE”,  "58  %    DON'T  WANT  PERSHING”,  "STOP  WAR,  BLAIR 
OUT”. Pravi, da je vedno verjela, da lahko z uporabo medijev uvede spremembe. Danes, ko je 
vsaka besedna zveza takoj razčlenjena na družabnih medijih, bi bilo nemogoče pobegniti s kakšno 
netočnostjo. Po drugi strani pa ima lahko močna podoba brez besed resnično globalni učinek, ko 
je kodirana v oblačilih, kar je strategija, ki jo mladi aktivisti vedno bolj uporabljajo. (7) 
 
Danes je moda dostopna vsem oziroma, bolje rečeno, vidna vsem. Zaradi interneta, družbenih 
omrežij in aplikacij lahko spremljamo modne revije na mobilnih telefonih v živo. Modne revije 
niso več namenjane samo elitnemu razredu, ampak jih lahko vidijo vsi, prek prenosov na socialnih 
omrežjih že v istem trenutku. Zato morajo oblikovalci bolj kot kadarkoli uporabiti prezentacijo – 
torej modno revijo kot novo platformo za družbene spremembe. V 60. in 70. letih modna industrija 
ni imela toliko priložnosti, da bi opozarjala na politične izgrede in na družbene spremembe v svetu, 
ampak danes lahko. Bolj kot kadarkoli prej lahko moda predstavi več kot le trende za naslednje 
leto. Oblikovalci lahko danes uporabijo kolekcijo, da namerno izpostavijo politično stališče – v 
bistvu postaja vse bolj jasno tudi to, da politična nevtralnost v modi ni več mogoča. Ker so modne 
revije bolj vidne kot kadarkoli prej, je smiselno, da jih porabimo za to, da govorimo o pomembnih 
vprašanjih.   
 
Oblikovalka  Kathrine  Hamnett,  ena  od  pionirk  moderne  britanske  mode,  odlično  povezuje 
aktivizem  in  trajnost.  Je  prva,  ki  je  začela  upodabljati  slogane  na  prevelikih  majicah  kot 




zavedala  škode,  ki  jo  običajna  proizvodnja  povzroča  okolju.  Zelo  radikalno  je  pristopila  k 
problematiki in s svojo močjo vplivala na britansko popularno kulturo in politiko v osemdesetih 
letih.  Je  bila  tudi  prva  oblikovalka,  ki  je  leta  1984  osvojila  nagrado  Britanskega  sveta  mode 
“oblikovalec leta.”(12) 
 
“Oblačilo bomo vedno potrebovali, zato je potrebno način izdelave spremeniti znotraj industrije.” 
(29)  Katharine  Hamnett  zagovarja  pošteno  plačilo,  dostojno  delo,  varnost  in  višje  okoljske 
standarde. Obleke morajo stati več, saj plačamo delavce in njihove pogoje, v katerih delajo. S tem 
spoštujemo ljudi in okolje, to pa bi izboljšalo življenje vseh delavcev. (29)  
 
Oblikovalka združuje etičen proces ustvarjanja s političnim aktivizmom, ki ga glasno in grafično 
sporočajo njena dela. Med drugim je oblikovala serijo kosov z namenom “Wear your heart on 
your  sleeve”  –  uporabnik  jasno  sporoča  mnenje  z  slogani  kot  so  “Vote  tactically”,  “Cancel 









Kot  primer  dobre  prakse  bi  rada  izpostavila  tudi  blagovno  znamko  HERESY.  Sedež  ima  v 
Londonu, trajnosti ne izpostavlja kot najpomembnejše stvari, ampak je samoumevna. Oblikovalca 
ne jemljeta tega kot glavni del identitete znamke. Delujeta etično in zavestno, odkar sta leta 2012 
ustanovila znamko. Ne predstavljata si, da ne  bi bila trajnostna, poštena in etična. Njihovi kosi so 
narejeni v majhnih tovarnah v Angliji. Všeč mi je da majice šivajo in tiskajo sami,  ne pa tako kot 
večina podjetij, ki vzame že narejene prazne majice in jim doda zgolj grafiko.(1) 
 
Takoj  po  volitvah  2016  v  New  Yorku  so  oblikovalci  modne  revije  napolnili  z  različnimi 
aktivističnimi izjavami. Projekt “Pussyhats” je en izmed njih in je namenjen izboljšanju pravic 
žensk  in  človekovih  pravic,  s  pomočjo  umetnosti,  izobraževanja  in  spoštljivega  dialoga.  Je 
socialno gibanje, osredotočeno na ozaveščanje o ženskih vprašanjih in napredovanje človekovih 
pravic s spodbujanjem dialoga in inovacij s pomočjo umetnosti, izobraževanja in intelektualnega 
diskurza. “Pussyhat” je simbol podpore in solidarnosti ženskim pravicam in politični podpor. (17) 
 
2.2.4 ALI JE AKTIVIZEM NOVI TREND? 
 
Kombinacija aktivističnih sloganov, transparentnosti o izvoru in procesu nastajanja znamke ter 
ozaveščenih odločitev pri avdicijah za kampanje, kjer se oblikovalci odločajo za bolj raznoliko 
zasedbo ras, telesnih postav, obraznih potez (kot primer lahko navedem Winnie Harlow, ki je kljub 
svoji kožni bolezni vitiligo, pri kateri se nekatera področja obraza in telesa popolnoma razbarvana, 
postala  predstavnica  številnih  znamk)  predstavlja  novo  dobo  družbeno-politične  zavesti  mode. 
(11) 
 
Pojavlja pa se vprašanje, kdaj modni oblikovalci izkoriščajo aktivizem kot marketinško orodje in 
kdaj  je  uporaba  pristna.  Pomembno  je,  da  smo  pozorni  na  blagovne  znamke,  ki  so  v  procesu 
izdelave  resnično  tako  etične  kot  se  predstavljajo  in  to  idejo  živijo  in  zagovarjajo,  ter  na  tiste 
katerih pravično politično stališče ni nič drugega kot sezonska izjava. Z raziskavo, budnostjo in 
nenehnim  osredotočanjem  na  nasilje  in  diskriminacijo  v  modni  industriji  lahko  to  sezonsko 





Težava je, da mnogo oblikovalcev poudarja aktivizem (in trajnost) v svojih kampanjah zgolj zato, 
ker je ta zadnje čase izrazito pohvaljen v medijih (če se le giba znotraj meja okusa in ne postane 
preveč radikalen). Resnica je, da javnost želi investirati v tista podjetja, ki imajo enaka prepričanja 
kot oni sami, ker se s tem lahko poistovetijo. In tako bi lahko rekli, da je v modi modno imeti 
politično zavest. Problematično pa je, da je večina modnih oblikovalcev vpletenih v prav tiste 
probleme, ki jih v javnosti kritizirajo. Po eni strani ima modna industrija potencial za spremembo 
s spodbujanjem pomembnih političnih razprav, po drugi strani pa je moda bistveno vpletena prav 
v  to  problematiko,  ki  jo  izpodbija  v  javnosti.  (16)  Tako  se  zazdi  Diorjeva  majica  z  napisom 
Dio(r)evolution komična ali celo absurdna, če vzamemo v obzir pristop znamke h konvencionalni 
lepoti in prestižu. 
 
Problem  sporočil  na  majicah  je  (vsi  smo  feministi),  da  ostaja  na  posamezniku  in  ne  prodre  v 
družbo, kar je historično dokazano za feminizem. Narediti moramo naslednji korak, da majico 
nosimo in politično sporočilo tudi prakticiramo in ne, da je majica samo stilska izbira. Zato mislim, 
da se v modnem aktivizmu začne z zavedanjem in konča z vplivom .(6) 
 
Primer, ki bi ga rada tukaj izpostavila, kot primer slabe prakse je Diorjeva majica z napisom “We 
should all be feminists”. Namen te majice je, da nosi in predaja sporočilo množici, ampak kako 
naj služi temu namenu, če majica stane 860.00 $. Kupijo jo lahko samo premožnejši ljudje, ne 
vemo pa niti kje je bil t-shirt narejen, pod kakšnimi pogoji, v kakšnih razmerah so delavci naredili 
ta  kos,  iz  kakšnega  bombaža  je  blago.  Vsi  ti  podatki  omogočajo  transparentnost  znamke,    ki 
prodaja kose oblačil. Zdi se, da gre v tem primeru za kapitaliziranje gibanja. (6) 
 
2.2.5 VIVIENNE WESTWOOD 
 
‘Najpomembnejša  plat  tega  manifesta  je  njegova  dejavnost.  Če  ji  slediš,  se  ti  bo  življenje 
popolnoma spremenilo. V prizadevanju za kulturo boš začel/a razmišljati. In če spremeniš svoje 
življenje, lahko spremeniš svet.’ Vivienne Westwood (20, str 1) 
 
Vivienne Westwood je modna oblikovalka in okoljska aktivistka. Aktivistična umetnost je bila 




Pinocchio  (Ostržek)  in  Alice  (Alica  v  čudežni  deželi)  pokažeta,  kako  je  nenehno  odvračanje 
pozornosti  od  problema  največje  zlo  v  današnjem  svetu.  Prav  liki  v  tem  manifestu  poudarjajo 
pomen umetnosti in učenja, kako misliti nase in hkrati na druge. Aktivni odpor do propagande je 
manifest, v katerem sta kultura in znanje glavna obramba proti propagandi. In s tem manifestom 
se še vedno trudi prodreti v bistvo problematike družbene situacije in ponuditi preprostejšo rešitev. 
Pravi, da je vedno razočarana nad tem, kako malo ljudi ve in jih zanima njihova lastna kultura – 
družbena in človeška. Postati moramo bolj človeški, sicer bomo postali ‘žrtev lastne pametiʼ. (20) 
(21) 
Njen manifest se je izrazil v modnih revijah njene znamke Vivienne Westwood, ki jih še vedno 
uporablja  kot  platformo  za  kulturne  in  okoljske  probleme.  To  je  poziv,  da  postanemo  bolj 
kultivirani in s tem pridobimo moč in modrost, ki je potrebna, da bi pripomogli za planet prihodnjih 
generacij. 
 
V svojih modnih revijah in kolekcija je vedno uporabljala grafike z namenom, da bi spodbudila 
politični, okoljski in družbeni aktivizem. Oblikovalka je znana tudi po svoji kritiki politike, ki 
neprestano napoveduje, kako se bo ukvarjala s problemom, ko bo ta nastal, ne pa kako ga ustaviti 
in  obrniti  v  prid.  Poziva  k  takojšnemu  ukrepanju,  saj  ljudje  to  zmoremo.  “Moramo  prevzeti 

















2.3 PROBLEMATIKA USNJARSKE INDUSTRIJE 
 
Modna  industrija  in  živinoreja  sta  med  petimi  največjimi  onesnaževalci  planeta.  Usnjarska 
industrija združuje oboje, kar pomeni, da ne obremenjuje le okolja, ampak tudi živali in ljudi. 
Zagovorniki usnjarske industrije govorijo, da ta svetu dela uslugo, saj živalski odpadek jemljejo s 
trga mesa in ga uporabijo v izdelkih. V sodobni družbi pa se pojavljajo spremembe -  vedno več 
ljudi  izključuje  meso  iz  prehrane  in  tako  se  usnjarska  podjetja  znajdejo  v  težavah.  To  namreč 
povzroča pomanjkanje luksuznih usnjarskih izdelkov. Tako podjetja dejansko kupujejo kmetije in 
usnjarne, ki se uporabljajo zgolj za izdelavo usnjenih čevljev in torbic in dobijo nadzor nad svojimi 
zalogami. To pomeni, da argument „usnje je stranski proizvod“ ni več veljaven. Blagovne znamke 
zdaj uporabljajo kmetije kot tovarne usnja za njihovo primarno rabo. Pri strojenju usnja ni nič 
etičnega ali trajnostnega. Procesi, ki se uporabljajo v proizvodnji usnja so stari in se uporabljajo 
že vrsto let, toda tisti, ki jih danes uporabljamo, so daleč najbolj strupeni. (19)  
 
Kromove soli in strojna tekočina se uporabljajo za ustvarjanje nevarne brozge, v kateri je usnje 
namočeno in vloženo, nato posušeno, razredčeno, zmehčano, obarvano in oblikovano. Ta ostanek 
strupenih  kromovih  odpadkov  se  odlaga  v  vodne  poti  v  državah,  kot  so  Kitajska,  Indija  in 
Bangladeš, kjer okoljski predpisi ne obstajajo oziroma se ne izvajajo. Te države so tudi največje 
proizvajalke usnja na svetu. 




Skupaj s kromom druge kemikalije, kot so svinec, formaldehid, fosfor, cianid in nitrati, povzročajo 
uničevanje  rek  in  potokov,  veliko  pa  jih  konča  na  odlagališčih.  Vsi  ti  škodljivi  odpadki,  ki 
nastanejo v procesu strojenja, lahko škodijo morskemu svetu, povzročijo zdravstvene težave pri 
ljudeh in živalih in spodbudijo razvoj številnih oblik raka pri živalih v celotni prehranjevalni verigi. 
Drugi sektorji modne industrije niso v tem pogledu nič drugačni, a usnjarska industrija gre še korak 
dlje z nasprotovanjem etiki živih bitji. Tudi delavci v državah, kjer se proizvaja večina usnja, so 
izpostavljeni  tonam  strupenih  kemikalij,  kislin  in  topil,  ki  lahko  povzročijo  opekline  in  resne 
dolgoročne poškodbe. (19) 
 
Ni nenavadno, da se povpraševanje po ekološkem ali prostemu mesu povečuje; saj se vse več 
(čeprav še vedno manjšina) ljudi skuša hraniti čim bolj etično. Toda mnogi od teh ljudi bodo z 
veseljem kupili poceni usnjene izdelke. Marsikdo si bo sicer postavil očitno vprašanje - ali bo koža 
šla na odpad, če je nihče ne kupi? Odgovor je ne -  poraba usnja je namreč še vedno zelo velika, 
povpraševanje  po  mesu  pa  se  zmanjšuje.  Prodaja  kož  je  za  kmete  zagotovo  zelo  donosna,  kar 
pomeni, da posameznik z nakupom usnjenih izdelkov podpira celotno industrijo. Zapomniti  si 
moramo, da kmetje ne prodajajo kož iz prijaznosti in želje po zmanjšanju odpadkov, temveč imajo 
željo  po  povečanju  prihodka.  Ta  pa  je  odvisen  od  vpletene  živali  –  večinoma  so  to  krave,  ki 




zagotavljajo  večino  usnja,  problematično  pa  je,  da  se  povpraševanje  po  bolj  eksotičnih  vrstah 
stalno povečuje. (24) 
 
Ne  glede  na  to,  od  kod  prihaja,  je  usnje  proizvod  krute  industrije,  a  s  tako  veliko  trajnostnih 
materialov, ki so danes na voljo, ni potrebe po kupovanju usnjenih izdelkov. Ta odločitev pa mora 
izhajati iz nas potrošnikov. Če kupec usnja ne bo več potreboval, se bodo stvari spremenile.  
 
Ker  je  naloga  oblikovalca  iskanje  rešitev,  je  njegova  naloga  stalno  odkrivanje  nadomestkov 
procesov in materialov, ki so napačni in to čim bolje predstaviti občinstvu kot tisto boljšo možnost. 
Tukaj odpiram temo o alternativah usnju in krznu. Danes jih obstaja že veliko dobrih, po izgledu 
in funkciji zelo podobnih pristnemu. Danes je cilj doseči večjo dostopnost alternativ. Mislim, da 
je edini vidik, ki ga morajo ljudje še premostiti, da bi bolj posegali po teh alternativah, odprava 
tradicije in spomina o uporabi krzna ter predstave o veliki vrednosti tega.  
 
Vprašanje  je,  ali  lahko  spremenimo  te  navade  potrošnikov  -  ali  lahko  odvrnemo  željo  po 
nakupovanju krzna in usnja. Vrednost, ki jo dajejo oblačila iz usnja in krzna, so v veliki meri 
povezana z njihovo funkcionalnostjo. Če bi imel nadomestek enako funkcionalnost, bi lahko bila 
vrednost v očeh potrošnika zadovoljena. (17) 
 
2.3.1 ALTERNATIVE USNJA  
 
Čeprav obstaja toliko dobrih alternativ, ki lahko nadomestijo usnje, se poraja vprašanje, zakaj jih 
modni  oblikovalci  ne  uporabljajo.  Mislim,  da  je  razlog  pomanjkanje  znanja  in  raziskav  o 
alternativah usnja. Večina ljudi se še vedno ne zaveda, da je usnje slabo za okolje in še slabše za 
usnjarje, bližnjo skupnost in živali. Pri krznu je ozaveščenost malo večja, ker gre v prvi meri za 
luksuz, ki ga je veliko ljudi spregledalo za nepotrebnega, pri usnju pa gre za močno funkcionalnost, 
brez katere si večina ne more predstavljati življenja. Zato je pot še dolga in ta pot se začne pri 
ozaveščanju o alternativah. 
 
Gobe vedno bolj prodirajo v modno industrijo. Usnje ki ga proizvajajo iz gob je dostopnejše in 




in  oblačila  neposredno  iz  gob.  Izdelujejo  jih  iz  naravnih  vlaknastih  kompozitnih  materialov  z 
nadzorovanimi  fizikalnimi  lastnostmi,  ki  se  lahko  proizvajajo  v  velikih  količinah  na  širokem 
območju, na osnovi micelija, ki je glavno telo gliv. (22)  
 
Uvajanje živih bioloških sistemov v znanost o materialih da bi dosegli materiale iz bioloških virov 
in razvili nadzorovan način rasti, je strategija ki bi lahko v veliki meri pripomogla k izpodrivanju 
usnja in drugih materialov, ki niso razgradljivi in škodijo okolju. (22) 
 
 
Odličen nadomestek usnja, je narejen iz naravnih celuloznih vlaken, pridobljenih iz listov ananasa. 
Piñatex je razvila dr. Carmen Hijosa, prvič predstavljen na podiplomski razstavi na Royal College 
of Art v Londonu. Upa, da bo njen produkt pomagal modni industriji na področju trajnosti. Všeč 
mi je, kako je Liselore Frowijn uporabila usnje pinatex in ga modno umestila v svojo kolekcijo. 
Mislim, da je to ena najbolj zahtevnih nalog, da se material uporabi v estetiki, ki bo ljudem blizu 
in všeč, da bo produkt zgledal sodobno in estetsko. (8) 




Več  trajnostnih  oblikovalcev  (ena  vidnejših  predstavnic  je  Stella  McCartney)  in  proizvajalcev 
eksperimentira z uporabo obnovljivih in biološko razgradljivih virov, kot so pluta, papir, alge, 
gobe, drevesna skorja, voščeno usnje, reciklirana guma, skrilavec in celo sadno usnje in kombuča 
čaj.  Vsaka od teh možnosti ima svoje prednosti in slabosti, nekatere pa še niso razvite oziroma so 
v poskusni fazi. Pluta, ki je najbolj dostopna, je trpežna, zlahka jo recikliramo in je vodoodporna. 
(19) V zadnjih nekaj letih je pluta postala močna alternativa usnju. Material, ki bo skušal popraviti 
verjetno nepopravljivo škodo planetu. 
 
Phil  Ross  je  gobe  uporabil  v  interierju  in  sicer  v  seriji  gobastega  pohištva.  Oblikoval  je  stole 
Yamanaka. Uporabil je glivično tkivo, ki se veže in strdi v katero koli izbrano obliko in ko se osuši 
in obdela, postane lahek, močan material. S tem postopkom lahko naredimo preproste modularne 
oblike, v tem primeru vrsto stolov in orodij. (18) Tako tudi pluti v dekorju neverjetno uspeva 
izstopati  z  dizajnerskimi  izdelki,  ki  so  premišljeno  dodelani.  Zaradi  fleksibilnosti,  trajnosti  in 
vodoodpornosti  se  uporablja  tako  za  kopalnico  in  kuhinjo.  Švicarski  industrijski  oblikovalec 
Tomas Kral kombinira pluto s steklom in keramiko in tako ustvarja pohištvo, dodatke za dom in 
luči. (25) 
 
Uporaba plute v oblačilnih kosih zaenkrat še ni dosegla stopnje, ki bi združevala pametno krojenje, 
nosljivost in sodobno estetiko, kar je škoda, saj bi bila zaradi svojih lastnosti – lahkost, tekstura, 

















Industrija plute se obravnava kot okolju prijazna. Proizvodnja je trajnostna, saj se plutovinasto 
drevo (vrsta hrasta) ne poseka, ampak se odstrani samo lubje s pluto. Med procesom odstranjevanja 
se drevo ne poškoduje. Je eno izmed redkih drevesnih vrst, ki ne umre, ko mu odstranijo lubje. 
Drevesno lubje zraste nazaj in čez 10 let se postopek lahko ponovi. Pri obdelavi plute ni potrebna 
uporaba kemikalij, samo vrela voda. Lubje plute se da v posode z vrelo vodo. To sproži proces, 
kjer se spremeni celična struktura plute in material postane bolj obvladljiv. Pluta je sestavljena iz 
suberina, ki je hidrofobna snov. Zaradi svojih neprepustnih, plavajočih, elastičnih in negorljivih 




Tako je pridelovanje plute že v bistvu drugačno - problem usnja ni izključno povezan samo z 
zakolom  goveda  na  svetovni  ravni,  ampak  vključuje  tudi  uporabo  zelo  nevarnih  kemikalij,  ki 
škodujejo okolju, pluta pa je obnovljivi vir, za katerega nevarnih kemikalij ne potrebujemo, še 
manj pa ne trpi oz. umre živo bitje. (27) 




Plutovinasta  tkanina  ne  razpoka  in  ne  razpade.  Zaradi  svoje  preproste  in  naravne  obdelave 
plutovinasta tkanina ohrani vse lastnosti, ki jih »surova« pluta nosi v sebi. Lahko se šiva in tiska, 
cenovno  je  dostopna.  Odporna  je  na  obrabo  in  trenje.  Je  neverjetno  lahka  in  vodoodporna. 
Oblikovalcev,  ki  iz  plute  izdelujejo  torbice,  denarnice  in  čevlje  je  že  veliko.  Pluta  je  najlažje 
dostopen  material  med  vsemi  naravnimi  alternativami  usnju,  zato  sem  se  sama  odločila,  da  jo 
preizkusim v svoji kolekciji. 
 
Leta 2012 je na modnireviji London Collage of art izstopala Katharina Domokosch, ki je v svoji 
kolekciji uporabila pluto v voluminoznih kreacijah. Njena izbira silhuet in materiala vsekakor ni 
bila  konvencionalna,  tehnika  barvanja  določenih  delov  oblačil  v  močne  barve  pa  je  kolekcijo 
naredila  sodobno.  S  kombinacijo  eksperimentalnih  silhuet,  uporabo  inovativnega  materiala  in 
kontrastnih detajlov je ujela zeitgeist sodobne mode. Veliko je oblikovalcev, ki poskušajo vključiti 
pluto v svoje dizajne, tako v interierju, modnih dodatkih in oblačilih, vendar menim, da pluti še 



















Že od samega začetka študija mode sem se zavedala problematike potratnosti, onesnaževanja in 
izkoriščanja živali.  Ker sem si od nekdaj želela, da bi svojo oblikovalsko sposobnost umestila in 
izrazila  v  konceptualnem  projektu,  sem  se  odločila,  da  ustvarim  kolekcijo  z  manifestom  ali  z 
drugimi besedami - kolekcijo z aktivističnim sporočilom. V svoji nalogi sem trajnost, okoljsko in 
družbeno  oblačilno  problematiko  raziskovala  skozi  uporabo  usnja  (in  krzna),  ustvarila  pa  sem 
umetniško  kolekcijo,  ki  s  svojo  eksperimentalnostjo  in  močno  likovnostjo  dodaja  kosom  tisto 
vrednost, ki bi lahko v kupcu spodbudila čustveno navezanost. Odločila sem se, da bom uporabila 
grafične elemente - oblikovala vzorce in jih z živimi in pisanimi barvami tiskala na tekstil. Tako 
sem s tem hotela sporočiti, da nam živali ni treba nositi, ampak jih lahko natisnemo. Kot platformo 
za nekonvencionalen tekstil in alternativo usnja sem v vrhnjih oblačilih uporabila pluto in tudi s 
tem spodbudila k temu, da nadomestimo usnje, ker ga ne potrebujemo, kot likovno sredstvo pa 
sem dodala tisk. 
 
Obleka je platforma, ki je osnovni element našega vsakdana in lahko sporoča problematike kot so 
ogroženost živali, uporaba usnja in krzna. Hotela sem sprožiti akcijo, ker je potrebna, in ker želim, 
da  nagovarja  javnost  k  mišljenju  in  želji  po  izboljšanju.  Želela  sem  spomniti  na  etičnost  in 
odgovornost, ki bi jo morali kot nosilci oblačil imeti v želji po zdravi prihodnosti. Zato je moja 
kolekcija manifest. S potiskom živalskih vzorcev sem posredno hotela sporočiti slogan: “Print 
animals, don’t wear them”. Želim, da kolekcija jasno kritizira pobijanje živali, tako za modo kot 






3.2 NASTANEK MOTIVA 
 
Inspiracija za motive, so bile živali, ki so ogrožene ali pa so že izumrle. V letu 2018 je izumrlo 
veliko živalskih vrst (beli nosorog je najbolj tragični primer, ki sem ga spremljala),  divje mačke 
pa spadajo med najbolj ogrožene vrste na Zemlji, glavni vzrok pa je krivolov. Divje mačke ubijajo 
zaradi trofeje ali zaradi tradicionalne medicine, najhujše pa za uporabo krzna. Zato sem se odločila, 
da bi upodobila vzorec leoparda. Z ilustracijami sem želela izpostaviti problematiko pobijanja za 
človekovo korist - naj gre za krzno, usnje, meso, slonovino ali pa zgolj hobi. Hotela sem kar najbolj 
izpostaviti  problematiko  krzna  in  usnja,  ter  razmišljala,  kako  bi  to  prenesla  na  oblačila,  da  bi 
oblačila lahko nosila sporočilo in s tem nagovarjala javnost k obravnavi problematike. Izbrani 
motiv in tema sta zelo osebna – že od nekdaj sem se upirala in kritizirala dejstvo, da bodo nekatere 
živalske  vrste  zaradi  našega  pohlepa  in  sebičnosti  izumrle,  se  spustila  v  marsikatere  debate  in 
argumentiranje.  
 
Med najbolj ogrožene živali se uvršča več vrst leopardov, levov, gepardov in tigrov, zato sem se 
odločila da z močnimi barvami ta vzorec ponovim na oblačilih in ta postane glavni element mojih 
vzorcev. 
 
Sitotisk mi je bila vedno najljubša grafična tehnika, zato sem se odločila, da potiskam vzorec, ki 
bo enostaven, a hkrati razgiban. Leoparda kot predstavnika divjih mačk, ki jih pobijajo za krzno, 
sem upodobila v leopardjem vzorcu in ga oblikovala v več barvah in tiskala v različnih velikostih.  






























Slika 16: Avtorski inspiracijski kolaž vzorcev 






Če se oblikovalec v kateri tekstilni tiskarski tehniki lahko igra in eksperimentira, je to zagotovo 
sitotisk, tehnika tiskanja s sitom. Ne ponuja samo eksperimentiranja z različnimi odtenki, ampak 
tudi kolažne tehnike in veliko različnih kombinacij tiskanja - raznolikost postavljanja vzorca na 
površino/podlago, dodajanje plasti, prekrivanja – oblikovalec s to tehniko ruši meje med 
komercialnim oblikovanjem in likovno umetnostjo. Sitotisk so kot tehniko v umetnosti prepoznali 
v šestdesetih letih.  Eksperimentiranje umetnikov je privedlo do nekaterih nepozabnih tiskanih 
slik, grafičnih del, plakatov in potiskanih oblačil. (4) 
 
3.4 CILJNA SKUPINA 
 
Kolekcija je vsestranska in ni namenjena določeni starostni skupini – s klasičnimi kosi (majica, 
puli) in strukturiranimi vrhnjimi oblačili, ki izhajajo iz ikoničnega ‘bomberja’ in ‘trench’ plašča se 
lahko približajo posamezniku različnih starosti. Prav tako kosi niso namenjeni določenemu spolu, 
lahko rečemo, da je kolekcija androgina. 
 
Nosi jih oseba, ki se ne boji prenašanja sporočil skozi oblačilo in  izstopati v množici. Kolekcija 
je barvna, zabavna, grafična in uporablja alternativen material. Vsekakor je namenjena 
ženski/moškemu, ki si želi izstopati in prisega na unikatne kose narejene ročno ali na 
nekonvencionalen način. Take kose skrbno izbira in jih kombinira z drugimi ter tako sestavlja 
močno estetiko svoje garderobe. 
 
 






Kolekcija je kljub uporabi alternativnega materiala - plute zelo nosljiva. Pluta, ki sem jo uporabila, 
je mehka, prožna, upogljiva in se jo lahko šiva. Skupaj s sitotiskom lepo funkcionira in ji doda 
novo vrednost. Upodobila sem vzorec leoparda in ga tiskala s sitom na različne vrste žameta, ker 
so  me  zanimale  teksture,  ki  nastanejo.  Žamet,  ki  sem  ga  uporabila,  je  bil  rebrast  in  gladek. 
Zanimiva  so  bila  rebra  ki  so  večja  in  opazila  sem,  da  žamet  in  tisk  odlično  sodelujeta  in  se 
dopolnjujeta  ,  saj  nastane  zanimiv  relief  na  otip  različnih  površin.  Zaradi  žameta  je  kolekcija 
primerna za zimo, pluta pa deluje kot lahek in zračen vrhnji material, ki je tudi nepremočljiv. 
Zanimali so me kontrasti v teksturi in pojmih težko (žamet) – lahko (pluta, lahki bombaži) ter kako 
to vpliva na silhueto. To sem ponekod dekonstruirala sama s krojenjem – podaljšani rokavi, ki 
segajo daleč čez dlani, podaljšanimi ramami ki naredijo kolekcijo še bolj androgino. Materiale sem 
slojila, nalagala enega na drugega ter se poslužila kolažiranja – tehnik patchworka, kjer majhni 
kosi različnega materiala stojijo drug ob drugem. Ponekod šivi stojijo konvencionalno, drugje so 
postavljeni navzven – nekje so potiskani in drugje ne. Kolekcija je izrazit kolaž tekstur in vzorcev. 
Medtem ko so materiali v bolj naravnih, zemeljskih ali ‘safari’ odtenkih, jih dopolnjujejo vzorci v 
močnih, osnovnih, izrazitih barvah.  
 























3.6 REALIZACIJA KOLEKCIJE-SKICE POSAMEZNIH MODELOV 
 




















































































4 REZULTATI IN RAZPRAVA  
 
Skozi proces izdelave diplomske naloge je bila oblikovana kolekcija, pri kateri sem raziskovala 
alternative usnja, ter izpostavila tiste, ki so lahko dostopne in nosljive. Oblikovala sem manifest - 
z nastalimi vzorci in s tiskom likovnih elementov je bil cilj opozoriti na problematičen odnos ljudi 
do živali - nepotrebno pobijanje živali za namene mode, ter problematiko nošenja krzna in usnja. 
Vzorci  pritegnejo  pozornost  opazovalca  z  močnimi  barvami,  nekonvencionalno  postavitvijo  in 
specifično tehniko tiska. Opazovala sem kako se sitotisk obnaša na različnih materialih in kako je 
mogoče z aktivističnim potiskom posredno - a jasno - opozoriti na določeno problematiko. 
Mislim, da lahko nosilec kosa iz kolekcije sporočilo izrazi, tudi če kose kombinira z drugimi iz 
svoje garderobe, opazovalec pa lahko, ne da bi kolekcijo poznal, razume njeno sporočilnost. 
V teoretičnem delu sem raziskovala odnos med modo in aktivizmom v sodobni družbi in preteklih 
oblikovalskih  dosežkih,  način  kako  se  moda  in  aktivizem  med  seboj  povezujeta,  trajnostnost, 
psihologijo aktivizma in kako je ta pogosto postal zgolj orodje za prepoznavnost. 
 
Moda je danes vidna vsem zaradi razvoja interneta in socialnih omrežij - tako morajo oblikovalci 
bolj kot kadarkoli delati na izvirnosti  predstavitve. Kathrine Hamnett je ena od pionirk aktivistične 
mode, saj aktivizem in trajnost odlično povezuje z uporabo sloganov kot radikalnih sporočil na 
prevelikih majicah. S slednjimi je med drugim poudarjala pomen organskega bombaža, saj se je 
zavedala  škode,  ki  jo  oblikovalec  povzroča  okolju  in  se  je  bila  pripravljena  proti  temu  boriti.  
Mnogo uveljavljenih znamk tega ne počne na pravi način - ostaja zgolj pri aktivističnih potiskih 
kot likovnem elementu, ki ne služi toliko prvotnemu namenu, kot zgolj za marketinško orodje.  
Poplava informacij, v kateri je težko ločiti relevantno od ostalih informacij, se kaže v pomanjkanju 
refleksije  in  kritike.  Oblikovalci  prepogosto  nimajo  jasnega  koncepta  in  vztrajnosti,  da  bi  kaj 
spremenili v zavesti uporabnika.  
Svoje diplomsko delo sem kot modna oblikovalka želela ustvariti z jasnim namenom in 







Aktivizem  v  družbi  in  umetnosti  nastopa  v  različnih  oblikah  in  lahko  ga  izrazimo  na  mnogo 
načinov. Eden od učinkovitejših je moda, ki je vidna in dostopna vsem, saj je oblačenje osnovni, 
neizogibni  element  našega  vsakdana.  Poleg  tega  je  moda  način  izražanja  lastne  estetike  in 
prepričanj, zato je lahko odlična podlaga za oblikovanje manifesta – izraza lastnih misli in stališč, 
ki jih zagovarjamo, smo z njimi čustveno povezani ter želimo, da so opažena. 
 
Da lahko oblikovalec učinkovito spreminja ustaljene procese v industriji, ki so potratni in okolju 
škodljivi,  ter  da  lahko  aktivno  prispeva  k  boljši  prihodnosti,  mora  biti  refleksiven,  strokovno  
usposobljen ter mora obvladati obširne multidisciplinarne veščine. Le tako bo lahko naredil korak 
naprej od osnovne oblikovalske vloge in vanjo vključil določeno mero aktivizma. 
 
Nastala je kolekcija, ki je sporočilno, estetsko in likovno močna in na katero se lahko posameznik 
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